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Pada era globalisasi ini, perkembangan teknologi sangat pesat, dimana 
pemanfaatan  komputer tidak hanya sebagai alat bantu administrasi saja 
melainkan juga dapat dikembangkan sebagai media pembelajaran. Fakta 
menunjukkan bahwa di MIM Panican telah memanfaatkan media komputer 
sebagai alat bantu pembelajaran. Dengan pemanfaatan ini memberikan dampak 
yang baik dalam prestasi peserta didik. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini 
adalah bagaimana proses penerapan dan dampak penerapan media komputer 
dalam pembelajaran. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif. 
Lokasi yang penulis pilih sebagai tempat penelitian yaitu di MIM Panican 
Purbalingga. Subjek penulisan adalah pada bapak kepala madrasah, salah satu 
guru di MIM tersebut dan guru mata pelajaran yang memanfaatkan media 
komputer. Sedangkan objek dari penelitian yaitu pembelajaran IPA pada kelas 
tinggi di MIM Panican Purbalingga. 
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan di MIM Panican Purbalingga 
menunjukkan bahwa di MI tersebut telah berhasil memanfaatkan media komputer 
dalam proses pembelajaran. Keberhasilan ini dapat tercapai karena adanya upaya 
yang dilakukan. Pembelajaran menggunakan media komputer merupakan upaya  
yang dilakukan oleh guru yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan 
tingkat pemahaman peserta didik khususnya dalam pembelajaran IPA. Akan 
tetapi, masih ada juga kendala yang dialami oleh pendidik dalam proses 
pembelajaran. Sehingga dibutuhkan kerja sama antar guru dan kepala sekolah 
serta pihak lain dalam sekolah agar pembelajaran yang dilakukan akan berjalan 
maksimal dan mendapat hasil yang baik. 
 









“... Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia sebaik-baik penolong”. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sebagai makhluk yang diberikan akal, pastilah setiap individu dituntut 
untuk memiliki pengetahuan. Dengan demikian, pendidikan memiliki peran 
dan bernilai tinggi dalam kehidupan. Pendidikan inilah yang nantinya akan 
menghantarkan seorang individu untuk terjun langsung dimasyarakat dengan 
segudang pengetahuan yang dimilikinya.  
Pendidikan dalam arti luas memiliki pengertian sebagai sebuah proses 
yang tidak hanya berkembang disekolah saja, akan tetapi juga dapat 
berkembang ataupun berlangsung dilingkungan masyarakat maupun keluarga. 
Pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) disebutkan bahwa:1 
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sendiri, masyarakat, 
bangsa dan negara. 
 
Pendidikan adalah hak untuk setiap individu. Oleh karenanya, 
diharapkan dengan sangat setiap orang mendapatkan pendidikan. Didalam 
suatu pendidikan tidak akan berjalan lancar tanpa adanya komponen dalam 
pendidikan. Pendidik atau yang biasa disebut guru adalah salah satu 
komponen penting dalam pendidikan.  
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Pendidik merupakan seseorang yang memiliki kewajiban untuk 
meyalurkan informasi yang dimilikinya kepada mereka yang memerlukan 
pengetahuan. Atau dapat dikatakan pendidik adalah orang yang memberikan 
suatu ilmu atau kepandaian tertentu kepada seseorang atau sekelompok orang. 
Dengan demikian, sebagai seorang pendidik haruslah mempunyai 
pengetahuan, kemampuan dan keahlian khusus agar dapat  melaksanakan 
peranan-peranannya secara profesional.2Pada dasarnya pendidikan harus dapat 
mengembangkan manusia seutuhnya yaitu pendidikan yang berupaya untuk 
mengembangkan manusia secara utuh pada aspek intelektual, emosional, fisik, 
sosial, estetika, dan spiritual.3 
Diera globalisasi seperti sekarang ini, dengan berbagai perkembangan 
teknologi, dunia pendidikan harusnya memiliki kemajuan dengan 
memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Karena sebagai seorang 
pendidik pastinya dituntut untuk dapat mengembangkan pengetahuan peserta 
didik, yaitu dengan pendidik mencari cara yang tepat untuk menyampaikan 
pengetahuan kepada peserta didik.  
Seperti diketahui, tugas seorang pendidik adalah mendidik, mengajar, 
dan melatih. Mendidik itu sendiri yaitu memberikan suatu contoh perilaku 
yang baik, dengan pengetahuan yang baik pula. Mengajar adalah memberitahu 
segala ilmu untuk ditularkan kepada peserta didik maupun orang lain. 
Sedangkan melatih adalah mengarahkan apa yang telah diketahuinya agar 
bekerja pada tempatnya agar dihasilkan hasil yang maksimal. 
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Dalam suatu pendidikan dikenal yang namanya belajar. Belajar adalah 
memodifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman atau dapat 
diartikan sebagai suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau 
tujuan. Belajar bukan hanya mengikat, akan tetapi lebih luas dari itu, yaitu 
mengalami.4 
Sedangkan belajar menurut penulis adalah interaksi yang terjadi antara 
individu atau sekelompok individu sehingga terjadi suatu perubahan tingkah 
laku dan penambahan ilmu pengetahuan, dimana didalamnya terdapat satu 
orang sebagai pemandu jalannya proses belajar. 
Dalam suatu kegiatan, khususnya dalam dunia pendidikan, pastilah 
banyak terjadi suatu permasalahan atau kendala yang dialami seorang 
pendidik. Salah satunya permasalahan yang umum dialami oleh pendidik 
adalah bagaimana cara menyampaikan materi yang diajarkan tanpa membuat 
peserta didik merasa bosan, dan harapan pendidik dalam proses pembelajaran, 
peserta didik dapat tertarik dan memahami atas apa yang nantinya akan 
pendidik sampaikan. Dengan perkembangan zaman yang telah disinggung 
tadi, menuntut seorang pendidik untuk memanfaatkan perkembangan 
teknologi sebagai suatu media ataupun pelengkap dalam proses pembelajaran. 
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat peserta didik dan ketertarikan 
peserta didik dalam proses belajar. Karena dengan pemanfaatan media ini 
akan memperluas pengetahuan pendidik dan juga peserta didik. 
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Media adalah seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan 
oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa atau 
peserta didik.5Salah satu media yang dapat digunakan dalam proses 
pembelajaran adalah dalam bentuk media komputer.  
Media yang berbasiskan komputer ini hadir sebagai solusi dalam 
menghadapi permasalahan dalam pendidikan. Dimana multimedia dalam 
bentuk komputer ini dapat menyajikan informasi yang dapat dilihat, didengar, 
dan dilakukan sehingga sangat efektif sebagai pelengkap dalam 
pendidikan.6Media itu sendiri dalam sistem pembelajarn memiliki kedudukan, 
yaitu sebagai alat bantu, sebagai penyalur pesan, sebagai penguatan dan 
sebagai wakil guru dalam menyampaikan informasi secara lebih teliti, jelas 
dan menarik. 
Dikutip dalam skripsi Nesih Susilawati yang berjudul Pengaruh Media 
pembelajaran Berbasis Komputer Dengan Pengaruh Flash TerhadapHasil 
Belajar Siswa Pada Konsep Hidrokarbon (Alkana, Alkena, dan Alkuna)media 
pembelajaran berbasis komputer adalah proses pembelajaran yang 
menggunakan alat bantu komputer. Dampak dari penerapan komputer ini 
dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar.7 
Dengan demikian, peran komputer dalam kelancaran pembelajaran 
sangat dibutuhkan sebagai suatu penunjang pendidikan agar dapat 
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Munir, Multimedia: Konsep Dan Aplikasi dalam Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013),  
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berwawasan lebih luas dengan pengetahuan yang banyak tanpa harus 
tertinggal oleh perkembangan zaman. Levie dan Lenzt, mengatakan bahwa 
media dalam pembelajaran memiliki fungsi yang penting, khususnya media 
visual yaitu (a) fungsi atensi, (b) fungsi afektif, (c) fungsi kognitif, dan (d) 
fungsi kompensatoris.8 
Dengan penjelasan diatas, dapat disimpulkan betapa pentingnya peran 
media komputer dalam pendidikan. Oleh karena itu seorang pendidik haruslah 
menguasai IT agar dalam penggunaan komputer dalam pembelajaran dapat 
berjalan lancar. 
Dalam memilih lokasi penelitian, penulis melakukan observasi 
dibeberapa sekolah pada hari Jumat, tanggal 27 mei 2016. Dalam proses 
observasi yang penulis lakukan, penulis mendapati satu sekolah yang 
menerapkan multimedia yang berupa media komputer dalam proses 
pembelajaran pada mata pelajaran IPA. Penulis sangat tertarik melakukan 
penelitian di MI tersebut karena dengan pemanfaatan komputer dalam 
pembelajaran IPA, melahirkan prestasi dalam bidang sains. Yaitu sebagai 
juara 1 dalam kegiatan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) pada bidang IPA 
tingkat kecamatan kemangkon yang diikuti oleh 20 MI dikecamatan tersebut. 
Setelah mengikuti kejuaraan tingkat kecamatan, peserta didik yang mengikuti 
KSM tersebut akan mewakili MI dalam KSM tingkat kabupaten. MI ini adalah 
MIM Panican Purbalingga yang terletak di Jl. Raya Panican Utara Rt. 19  Rw. 
07. Menurut guru di MI tersebut pemanfaatan komputer dalam pembelajaran 
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memberikan respon yang baik dari peserta didik dan guru juga lebih 
dimudahkan dalam pembelajaran. 
Pada tanggal 23 September 2016, dilakukan wawancara dengan ibu 
Cicih Kurniasih, S. Pd. I., dimana dalam wawancara tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa dalam pemanfaatan media berbasis komputer dalam 
pembelajaran di MIM Panican ini diterapkan pada semua mata pelajaran. Jadi 
dalam pemanfaatan multimedia berbasiskan komputer disesuaikan pada materi 
yang disampaikan. Penulis memilih satu mata pelajaran yaitu pada mata 
pelajaran IPA pada kelas tinggi. 
Pada tanggal 7 November 2016, dilakukan wawancara dengan salah 
satu guru di MI tersebut yaitu Bapak Irfan Nuari, S. Pd., beliau merupakan 
guru mapel di MI tersebut. Salah satu mata pelajaran yang dia ampu yaitu 
mata pelajaran IPA. Dalam proses pembelajarannya, beliau memanfaatkan 
media berbasis komputerdimana beliau lebih menekankan penggunaan 
komputer dalam bentuk powerpoint yang diproyeksikan. Menurut beliau 
respon dari peserta didik sangat baik. Akan tetapi dibutuhkan waktu juga 
untuk menerapkan pembelajaran berbasis komputer karena setiap kelas 
mempunyai kriteria tersendiri. Jadi dalam setiap setelah melakukan 
pembelajaran beliau mengevaluasi materi yang disampaikan dengan 
memperbaiki media yang diterapkannya. selama mengevaluasi media, beliau 
cenderung mengamati tampilan setiap slidenya apakah memiliki pengaruh 
terhadap peserta didik atau tidak, misal dalam hal tampilan gambar, warna, 





Mediayang beliau gunakan dalam pembelajaran yaitu Laptop, speaker dan 
juga LCD, akan tetapi tidak hanya Laptop dan LCD saja, beliau juga 
menerapkan media kartu soal sebagai bentuk pengondisian peserta didik 
diawal pembelajaran.Tidak hanya diawal pembelajaran, beliau juga 
menerapkan pada peserta didik yang tidak mengerjakan PR dan juga kepada 
peserta didik yang tidak memperhatikan saat proses pembelajaran. Ketentuan 
ini dibuat beliau dengan kesepakatan peserta didik. Tidak hanya peserta didik 
yang memiliki kesalahan yang mendapat kartu soal, akan tetapi terkadang ada 
peserta didik yang meminta cuma-cuma kepada beliau untuk dikerjakan dan 
dijadikan alat untuk menghafal dan belajar oleh siswa tersebut. Selain media 
yang disebutkan diatas tadi, beliau juga memanfaatkan media lain yaitu KIT 
IPA yang memang sudah tersedia disekolah. Sehingga dalam proses 
pembelajaran yang beliau lakukan, banyak media yang digunakan dengan 
menyesuaikan materi yang diajarkan dalam pembelajaran. 
Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul 
“Pembelajaran IPA Berbasis Media Komputer Pada Kelas Tinggi Di MI 
Muhammadiyah Panican Purbalingga”. 
B. Definisi Operasional 
Dalam penulisan skripsi, penulis mengambil beberapa batasan masalah 
yang terkait dengan judul skripsi diatas, diantaranya: 
1. Pembelajaran IPA 
Menurut PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan 





pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta 
memberi ruang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai 
dengan bakat, minat, dan perkembangan pedagogik dan serta psikologis 
peserta didik.9 
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 
dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 
merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses 
pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran serta 
pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. 
Pembelajaran berasal dari kata belajar. Menurut Gagne, belajar 
merupakan sesuatu tahap ketika seorang individu berubah perilakunya 
sebagai akibat dari pengalamannya. Dapat disimpulkan bahwa, 
pembelajaran adalah proses yang dirancang untuk mengubah diri 
seseorang, baik aspek  kognitif, afektif maupun psikomotoriknya.10 
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran adalah interaksi dalam suatu lingkungan belajar yang 
dirancang untuk merubah diri seseorang untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa.  
Menurut H. W. Fowler dalam Laksmini Prihantoro, IPA adalah 
pengetahuan yang sistematis dan dirumuskan, yang berhubungan dengan 
gejala- gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan 
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deduksi. IPA mempe;ajari alam semesta, benda- benda yang ada 
dipermukaan bumi, didalam perut bumi dan luar angkasa, baik yang 
diamati indera maupun yang tidak dapat diamati dengan indera.11 
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, 
pembelajaran IPA adalah interaksi yang berupa proses pembelajaran yang 
mempelajari peristiwa alam di Indonesia dan rotasi dan revolusi bumi di 
kelas V dan VI MI Muhammadiyah Panican. 
2. Media Komputer 
Media berasal dari bahasa latin, yaitu medium yang berarti 
perantara atau sesuatu yang dipakai untuk menghantarkan, menyampaikan, 
atau membawa sesuatu. Komputer adalah salah satu alat produk sains dan 
teknologi yang merupakan satu mesin elektronik yang dapat menerima 
arahan atau data digital, memprosesnya, menyimpan, dan mengeluarkan 
hasil dari data yang diproses. Komputer dapat dimanfaatkan dengan 
berbagai caramulai sebagai alat bantu menulis, menggambar, mengedit 
foto, memutar video.12 
3. MIM Panican 
MI Muhammadiyah Panican adalah salah satu lembaga pendidikan 
di kabupaten Purbalingga yang setingkat dengan SD. MI Muhammadiyah 
Panican Purbalingga terletak di Jl. Raya Panican Utara RT. 19/ RW. 07. 
MIM Panican ini berdiri pada tanggal 1 Agustus 1967. 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah “Bagaimana Penggunaan Media Berbasis Komputer 
Dalam Pembelajaran IPA Di MI Muhammadiyah Panican Purbalingga ?” 
D. Tujuan dan Manfaat 
Dalam sebuah penelitian, pastilah memiliki tujuan dan memberikan 
manfaat. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan bagaimana 
penggunaan media komputer dalam pembelajaran, dan juga menganalisis 
bagaimana pengaruh dari penggunaan Media Berbasis Komputer dalam 
pembelajaran. Selain itu juga diharapkan penelitian ini memberikan manfaat 
bagi siapapun. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 
1. Teoritis 
a. Menambah wawasan bagi semua orang terutama pendidik dan calon 
pendidik untuk mengembangkan pembelajaran 
b. Sebagai referensi pengetahuan guna mengembangkan dan menerapkan 
pembelajaran yang menarik 
2. Praktis 
a. Peneliti 
Peneliti mengharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, 
diharapkan dapat meningkatkan potensi dalam pengembangan proses 
pembelajaran dan kreatifitas guru sehingga pendidikan di Indonesia 







b. Bagi Madrasah 
Setelah dilakukannya penelitian ini, penulis mengharapkan 
supaya media yang digunakan dalam pembelajaran dalam bentuk 
Media Berbasis Komputer dapat terus dikembangkan sebagai alat 
bantu dalam pembelajaran. 
c. Bagi Lembaga Pendidikan IAIN Purwokerto 
Dengan penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat 
menambah pengetahuan bagi pendidik maupun calon pendidik, 
maupun masyarakat pada umumnya dan juga dapat dijadikan referensi 
ilmu pengetahuan. 
E. Kajian Pustaka 
Sebelum membahas penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang 
Pembelajaran IPA Berbasis Media Komputer Pada Kelas Tinggi Di MIM 
Panican Purbalingga, penulis terlebih dahulu melakukan pencarian dan 
mempelajari beberapa pustaka yang memiliki keterkaitan dengan penelitian 
yang dilakukan. Dalam hal ini penulis mengambil beberapa rujukan 
diantaranya: 
Dikutip dalam skripsi Nesih Susilawati yang berjudul “Pengaruh 
Media pembelajaran Berbasis Komputer Dengan Pengaruh Flash Terhadap 
Hasil Belajar Siswa Pada Konsep Hidrokarbon (Alkana, Alkena, dan 





yang menggunakan alat bantu komputer. Dampak dari penerapan komputer ini 
dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar.13 
Dalam buku Arzyad Ashar, kemajuaan teknologi komputer sejak 
tahun 1950-1960 sangat lamban. Namun sejak tahun 1975 ketika ditemukan 
prosesor kecil keadaan tersebut berubah secara dramatis.14 
Dalam skripsi Ahmad Fathul Huda, berjudul “Penerapan edia 
Pembelajaran Berbasis Multimedia LCD Proyektor Dalam Upaya 
Meningkatkan Motivasi Belajar IPA Siswa Kelas IV SD N 1 Taruman Tahun 
Ajaran 2013/2014”, dijelaskan bahwa penerapan media LCD Projektor dalam 
proses pembelajaran memberikan efek yang sangat baik terutama dalam 
proses pembelajarannya, meningkatkan motivasi siswa dan juga prestasi 
siswa.15 
Dalam skripsi Indah Lestari, berjudul “Pemanfaatan Multimedia 
Berbasis Komputer Dalam Pengembangan Presentasi Power Point Pada 
Materi Pembelajaran IPA Kelas V Abu Bakar Di MI Negeri Purwokerto 
Tahun Pelajaran 2013/ 2014”16, dijelaskan bahwa daalam penggunaan media 
berbasis komputer ini guru hanya perlu melakukan penyusunan materi 
pembelajaran, membuat power point dan disajikan dengan penggunaan LCD 
proyektor yang nantinya memungkinkan siswa mendapat pengalaman belajar 
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secara nyata didalam kelas dan membuat pembelajaran menjadi lebih aktif 
serta menarik. 
Dalam skripsi Yahya Nurrochim, dengan judul “Media Pembelajaran 
Berbasis Multimedia Komputer Untuk Materi Elektronika Pada Siswa Kelas 
VII Di SMP Negeri 3 Pedan Kabupaten Klaten”17, dijelaskan bahwa sebelum 
adanya penggunaan media berbasis komputer sebagai media dalam 
pembelajaran tersebut siswa cenderung hanya diam sebagai pendengar. Akan 
tetapi setelah diterapkannya multimedia sebagai media dalam pembelajaran 
terlihat secara nyata bahwa pembelajaran lebih efektif dalam meningkatkan 
hasil belajar siswa. 
F. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan penulis dalam penyusuunan skripsi dan 
memudahkan pembaca dalam memahami skripsi yang telah ditulis, dengan 
demikian penulis menyusun sistematika penulis skripsi yang bertujuan 
memudahkan pencarian pokok bahaasan yang telah dibahas dalam 
skripsi.Adapun susunan penulisan skripsi yang penulis susun diantaranya: 
Bagian awal skripsi berisi halaman judul, pernyataan keaslian, nota 
dinas pembimbing, abstrak, pengesahan, motto, halaman persembahan, kata 
pengantar, daftar isi, daftar gambar,daftar tabel dan daftar lampiran.Pada bab 
I, merupakan landasan normatif penelitian ini yang merupakan jaminan 
bahwa penelitian ini dilakukan dengan objektif. Pada bab ini berisi latar 
belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
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penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Sedangkan Bab II, 
merupakan landasan objektif yang didalamnya dipaparkan deskripsi variabel-
variabel penelitian. Dalam bab ini, peneliti mengambil 2 bab pokok yang 
berisikan beberapa sub pokok untuk dibahas, yaitu pembelajaran IPA 
menggunakan media berbasis komputer yang berisikan sub bab media 
komputer, element komputer, media komputer dalam pembelajaran, kriteria 
pemilihan media, penggunaan komputer dalam pembelajaran, manfaat media 
komputer, unsur dan kriteria media yang baik,kelebihan dan kekurangan 
media komputer dan penerapan media komputer, sedangkan pada sub bab 
pokok selanjutnya yaitu pembelajaran IPA yang berisikan beberapa sub bab 
yaitu pengertian pembelajaran IPA dan ruang lingkup IPA. Bab III, berisi 
tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, setting penelitian, 
objek penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode 
analisis data.Bab VI, berisi penyajian data dan pembahasan meliputi 
gambaran umum Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Panican, profil media 
komputer yang digunakan dalam pembelajaran IPA dan penerapan media 
komputer dalam pembelajaran IPA, kemudian berisi analisis hasil observasi 
tentang penerapan media pembelajaran berbasis komputer.Bab V adalah 
penutup, yang terdiri dari simpulan, dan saran-saran.Bagian akhir dari skripsi 









Penggunaan media komputer dalam proses pembelajaran IPA sangat 
memberikan dampak positif, yaitu memberikan nuansa baru dalam proses 
pembelajaran, peserta didik juga sangat antusias mengikuti proses 
pembelajaran. Hal ini terjadi karena adanya pemanfaatan komputer dalam 
pembelajaran dengan menampilkan sesuatu yang baru seperti gambar animasi 
lucu yang masih sesuai dengan materi yang disampaikan dan juga tampilan 
video pembelajaran. Dalam proses pembelajarannya pendidik terlebih dahulu 
melakukan ceramah kemudia n diselingi dengan menampilkan slide yang 
menjadi alat bantu dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan media 
berbasis komputer. Dalam kegiatan pembelajarannya alat yang digunakan 
berupa laptop, LCD projektor, speaker dan alat bantu lainnya yang digunakan 
sebagai pelengkap. Penerapan media berbasis komputer ini dilakukan ketika 
memang membutuhkan komputer sebagai alat bantu dan juga ketika alat 
pendukung lainnya tersedia. Walaupun di MIM Panican Purbalingga ini masih 
terhalang fasilitas yang belum begitu memadai, akan tetapi pendidik berusaha 









Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang 
ingin peneliti sampaikan dan peneliti juga mengharapkan saran dari 
masyarakat pada umumnya, yaitu: 
1. Saran dari peneliti, supaya multimedia yan telah diterapkan tetap 
diterapkan dalam pembelajaran supaya memudahkan proses pembelajaran, 
dan bagi mereka yang belum menerapkan multimedia dalam pembelajaran 
diharapkan mampu untuk menerapkannya disetiap pembelajaran supaya 
kegiatan belajar berjalan lebih kondusif, tetapi juga harus 
mempertimbangkan berbagai faktor dalam penggunaan multimedia 
tersebut 
2. Saran yang peneliti harapkan, mungkin dalam penyusunan skripsi ini 
memiliki banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah 
SWT sebagai manusia hanya belajar untuk memjadi lebih baik. Dengan 
ketidaksempurnaan ini peneliti mengharapkan saran dari masyarakat pada 
umumnya supaya peneliti dapat memperbaiki kesalahan dalam 
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